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Cabanyes i el romanticisme
La commemoració del centenari del romanticisme ha dut, com a cosa tmme<
diata i natural, l'evocació de la figura de Cabanyes, ei poeta vilanoví dels «prelu¬
dios de mi lira», personolitat independent que pressentí només el camí de poetes
posteriors. Costa i Llobera, en aquest sentit, en una de ies seves horacianes, valo¬
ra justament l'esforç i el mèrit líric d'aquest precursor, que no pogué encara per¬
tànyer a la pléiade dels poetes en llengua nostra. Per això aquesta ha estat, anto-
nomàsticament, la tragèdia de Cabanyes.
Joan Estelricb, en el seu recent discurs presidencial als Jocs Florals del Po¬
ble Nou, establia una vegada més aquesta constatació, en mig d'una disquisició
poderosament emotiva i magníficament crítica de tots els poetes europeu i del ro¬
manticisme, de tots els literats i pensadors que excel·liren per la poixança del sen¬
timent o per la potència o delit de llur alè acreador, en la passada centúria. Se¬
gle, el XiX, deia l'il·lustre autor d'<Entre la vida i els llibres», que sembla baver-
se complagut com Neptú a devorar els propis fills, totjust aquests podien afala-
gar-io amb una collita més assaonada i trascendent, des de Byron a Ho'derlln,
des de Leopardi al nostre Cabanyes, els uns entenebrats, els altres morts, tots ells
truncada per al art llur possibilitat creadora en bora primicera.
Tanmateix deia Estelricb, Cabanyes tingué sobre els altres un suprem dolor:
ei de no poder esmerçar el seu lirisme en la pròpia llengua. Els altres pogueren
separar-se de llur obra amb la satisfacció que dóna sempre l'exercici integral d'un
veritable anbel creador. Cabanyes, en canvi, tingué la sensació personal d'aquesta
falla, i sentí a més vivament la impressió de la inutilitat immediata del seu esforç,
isolat i menystingut en la seva època. El jove i personal llegidor de Foscolo, de
Tassó, d'Arioto, de Lepardi, dels clàssics llàtins realitzà l'a'çaprem enorme, però
insuficient, d'empeltar a l'impuls temperamental del romanticisme la gran innova¬
ció de les formes clàssiques, i obrí així la ruta que, com bem dit, fresà després
amplament l'autor d'«EI Pi de Formentor» i l'Esclasans dels «Ritmes».
Per això, més que ies commemoracions del romanticisme o de la renaixença
pròpiament dita, ban abundat enguany els actes a bonor de Cabanyes. El mateix
Esclasans sinteti'zà alguns aspectes de divulgació critico biogràfica en la seva
conferència a l'Ateneu Barceloní, inserida en ei darrer volum de «La Revista».
Ultra Joan Estelricb, J. Farran i Msyoral i Manuel de Montoliu ban parlat també
a fons del gran poeta, qui ja anteriorment, prescindint de les valoracions de Me-
néiidcz Pelayo, el P. Blanco i altres autors castellans, bivia vist publicats estudis
tan magistrals com el del Dr. Sebastià Puig, i edicions cridques com la del pro¬
fessor anglès E. Atlison Peers. La introducció (biografia, crí ica i rescensions bi--
bliogràfiques) d'aquesta darrera edició, ba trobat, en aquesta avinentesa un tra¬
ductor vilanoví modest i competent, que l'ba posada en la nostra llengua a les
mans de l'impressor Oliva, en forma que la catalaniíztció d'aquest estudi podrà
servir extraordinàriament per a l'apreciació de les valors de l'obra i de la figura
de Cabanyes per part dels nostres contemporanis, en aquest any que el seu nom
omple el ressò procursor dels qui prepararen aquesía ceníúria.
0. Salter
L'obra de Tomàs Ribas
Corresponent al rúnero 36 de la pu¬
blicació qiiínzenal d'obres escèniques
«Catalunya Teatral» ens ha donat a co¬
nèixer una altra obra del nostre bon amic
Tomàs Ribas, estrenada en el teatre de
l'Orfeó Caleilenc per l'abril del present
any amb ei nom de i'«Estratagema».
«Oira-sol d'amor» forma part del
nucli d'obres que Tomàs Ribas pensa
triar per a representar la seva compa¬
nyia, a base d'una dona i quatre o cinc
bornes, probabiment la propera tem¬
porada.
Si el crític es situés solament a ju'jar
l'obra, passant per damunt el fi amb que
ha estat escrita, podria dir a l'autor que
tenint facultats més que suficients per
escriure pel teatre i que presentant-se-li
l'ocasió de publicar una obra que s'es¬
camparà per tota i'afició catalans, po¬
dia donar una obra de major nombre
d'actors i actrius i de més intensitat
dramàtica, ccm moltes de les que guar¬
da en el seu grandiós i selecte arxiu.
Cra en altre temps que les companyies
Comentari
Azaña, Lerroux...
Az'ñ^ és, indubtablement, una reve¬
lació de la República. Entorn d'aquest
fet, Aztñaba rodat mil-i-una vegades
per tots els diaris de la península. Ací a
Catalunya se l'ban jugat a cara i creu la
gent de la «Publicitat» (en defensa) i
Josep Pia (en oposició) de la «Veu de
Catalunya». Josep Pla—l'oportunista—
en una sèrie d'articles fets damunt una
taula de cafè madrileny la tardor passa¬
da ja bi rompia una llança i l'bi anun¬
ciava la fi; els de «Mirador», de «La Pu¬
blicitat», Josep M. deSigarra—ex-intim
amic de Pia—, continuaven fent vots a
l'etern governant.
Avui, Az ña ba caigut de l'escambell;
i els diaris peninsulars se n'ban om¬
plert novament i més que mai les dents
—esgarips i mossegades—és natural, la
«Veu» de Pia ba cantat victòria i «La
Publicitat» ba posat el crit al cel. Josep
M. de Sagarra, un bon poeta, un bon
bome i un bon xic toca-campanes, ba
escrit els seu article «Az«ña i Lerrou»
amb aire de cosa trascendental.
«Acció Catalana» de Mataró—i això,
ens ba incitat a aquest article—, que es
posa en contacte amb les masses sem¬
pre, en moments àlgids de gravetat, se
l'ba fet seu i n'ba fet un manTest.
Ho lamentem. El que ve de fort, o el
que ve de dins i no viu gaire la política,
s'ba de preguntar ¿Es que Az ña és
I únic bome apte per dur el Oovern de
la Repúbüct? ¿Es que fa República—
en mans de Lerroux—st'ns en va?
Creiem que ta gent d'« Acció Catala¬
na» no s'bi avindria a respondre-ho
afirmativament.
Esteve Albert
I amateurs triaven les obres a base d'una |
sola dama, i quasi sempre era amb mi- ;
res a l'esíalvi i començaven a actuar per |
exemple amb el «Cor del poble» i al- |
tres per l'estil, però avui les compa¬
nyies que poden fer i deuen fer obres
d'En Ribas, són baix els auspicis de
Societats culturals o recreatives i tenen
altres mitjans per no recórrer a aques¬
tes obres, sigui també perquè moltes
d'aquestes societats tenen ja avui algu¬
nes actrius també amateurs.
No vol dir això que «Oira-sol d'a¬
mor» no sigui una comèdia ben reeixi¬
da, al contrari, la creiem força bonica i
ben tramada, en la que es posen de re¬
lleu les excel·lents dots de l'autor, avui
quasi del tot aclimatat als costums
moderns; però Tomàs Ribas no deu¬
ria escriure—com quasi sempre ba fel—
a les cx'gèacies de puges i baixes de la
seva companyia, li creiem arribada l'bo-
ra d'escriure tal com concebeix, sense
escriure's el seu tipu de I obra i llavors
moltes de les que avui li resten inèdites
perquè les circumstàncies l'ban obligaf
a carregar tot el pes de l'obra, en un I
tipu, podria estendre's, treient ne pro¬
bablement més partit, combinant en al¬
tres personatges avui abandonats, arro¬
donint millor el fons de l'obra.
«L'estratagema», títol primitiu i que
nosaltres bauriem conservat, amb tot i
ésser quelcom revelador, creiem, però,
que es representarà força, ja que igual
que «La fàbrica vella» i «L'esposa» pu¬
blicats també en aquesta bib'ioteca d'o¬
bres teatrals, ba omplert un buit que
ban d'agrair aquells principiants que no
tenen mitjans d'estendre's per manca
d'ajud material.
Estem segurs que a no trigar molt
«Catalunya Teatral» tornarà a publicar
altra obra d'aquest autor, ja que ban de
quedar forçosament satisfeta d'aquesta
producció del per ells novell autor, a
qui després de felicitar-lo li desitgem
molts èxits en aquest espinós camí que
ell pel seu talent ba sabut obrir-se pas.
J.P.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬





lluro (segon equip), 0
Martinenc (primer equip), 1
Davant de bastanta concorrència es
celebrà diumenge a la tarda aquest en¬
contre, que arbitrà el col·legiat senyor
Santiago.
Surt l'iluro, i arriba als dominis de
Petrus que deturà amb encert; el Marti¬
nenc replica i Banús es fa aplaudir de¬
turant un fulminant xut de Vilaseca; el
domini correspon al Martinenc i als 25
minuts assoleix l'únic gol per mitjà de
Vilaseca; després el domini és igualat
fins el descans.
Comença la segona part i Casas se'n
veu un bull per passar a Nogueras, qui
l'anul·là per tots conceptes; el joc no es
mou de mig camp; Villar serveix a plaer
la davantera, i aquesta falla sovintmen*;
notem nombrosos «fauts» que l'àrbitre
deixa passar només els que li convé,
perjudicant a l'I'uro en vàries ocasions;
escapa Gregori i quan es suposava amb
l'empat, xutà fluix i col·locat, però la
pilota topà al pal, no bavent bi cap da¬
vanter amatent a la rematada; falten
pocs minuts per acabar i el Martinenc
domina, destacant Tos i Banús, el qual
efectuà deturades amb molt encert.
Pel Martinenc es distingiren Petrus,
Vilaseca, Catafau i Alejo; els demés,
compliren. I perliluro: Banú», per da¬
munt de lots, Villar, Terra, Tos i No¬
gueras i a estones Toll i Gregori.-Ar¬
far.
Sobre l'equip de l'iluro
Unes consideracions
de l'ex-jugador Josep Fons
Hem rebut un article del que fou no¬
table jugador de I lluro, senyor Josep
Pons i Tels en el qual s'estén en consi¬
deracions sobre la forma en que s'ba
acoplat l'equip de l'iluro en vistes al
Campionat que comença diumenge.
Com si^ui que algunes de les raons
que exposa ja ban estat tocades en for¬
ma semblant per nosaltres i també de-,
gut a l'extensió de l'article, en farem un
breu resum.
El senyor Fons creu que la Junta de
l'iluro ha estat encertada en l'elecció de
nous jugadors, exceptuant el mig cen¬
tre que no té la resistència necessària
per aguantar un partit i té el defecte de
només stber xutar amb un peu, no té
prou cap per a passar la pilota i serveix
defectuosament als extrems, talment
com aclarides d'un defensa. Opina que
Martínez és un bon porter, però massa
temerari, i li cal quelcom més de sere¬
nitat. Concep úa com a molt sòlida la
parella de defenses Borràs Julio. En els
mitjos creu que Vela diumenge es por¬
tà bé, tenint en compte que marcava a
Parera, i espera que Porrera millori les
seves actuacions com pot fer bo. A la
davantera enlén que bi ban dues ales
de veritable valor futbolístic. Creu qus
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els inieriors són bons xutadors, però
no han tingut sort en les darreres ac¬
tuacions. S'estén en consideracions so¬
bre Oarcia i creo que liauria de canviar
de tàctica per tal d'ésser un conductor
de la ratlla, deixant els lluïments perso¬
nals. Segueix explicant quina és la tasca
d'un davanter centre i acaba dient que
amb on capità d'equip que imposi mo¬
ral quan convingui, es pot esperar amb
molta confiança el Campionat.
Basquetbol
Senyoretes i joves
que volgueu estudiar alguna assignatura literària o musical,
visiteu primer la Sucursal que ha instal lat a Mataró la
Aeadèmiit NIsreés de Barcelona
on els vostres diners seran canviats en ins'rucció i cul ura.
Un professor exclusiu per I ensenyament perfecte de català.
Preus reduïts Carrer de SantJosep, 44
Una advertència
de la Federació Espanyola
cLs Fcdecrtclón Espiñolt de Biíkst-
Bill, ante varios escritos aparecidos en
los periódicos, haciéndose eco de de¬
terminadas manifestaciones sobre el
desarrollo de este deporte en Esprña,
advierte a los Clubs, jugadores y púb'i-
CO en general que, siendo de su exclu
siva incumbencia todo ello, no deben
considerarse autorizadas más que aque¬
llas que en forma oficial sean comuni¬
cadas por esta Secretaría.
Barcelona, 18 septiembre de 1933.—
R. Caslejón, Secretario».
Boxa
Una nota d'agraïment de Josep Tei¬
xidó (Kamaloff) ai públic espor¬
tiu de Mataró
«Mataró, 20 de setembre de 1933
Sr. Direc'or del Diari de Mataró
Agrairia publiqués aquesta nota en
el Diari de la seva digna direcció.
Al públic esportiu de Mataró: Molt
emocionat de la bona rebuda i simpa¬
tia que em va demostrar el públic del
Cinema Modern ahir a la nit, no poc
deixar passar aquesta ocasió per donar-
li les més expressives mercès, agraint
la seva assistència, malgrat^les circums-
Itncies que tothom ja sap.
Ara faré tot el que pugui perquè el
públic mataroní vegi bons combats i
fer dels meus deixebles alguns cam¬
pions.
En nom dels meus «poulains», dono
les més expressives gràcies als aficio¬
nats locals que els encoratjaren durant
els seus combats, especialment a Trin-
xer i Minguell I.
1 a Vosfè, senyor Direc'or, per l'aco¬
llida que m'ht fet des de les columnes
del Diari de la seva encertada direcció.
Amb mercès anticipades s'acomiada
de Vostè affm. s. s.
Josep Teixidó*
—Interessa persona activa per a ofe- i
rir a particulars Xampanys a caixes. 1
Bona comissió.—Raó: Diari. I
Atletisme
Pere Bombardé ha tornat a repren¬
dre els seus entrenaments
Copiem gustosament del Butlletí del
Centre Excursionista Lsyetlnia çò que
segueix:
«Una nova interessan íssima i de la
qual s'ha parlat extensament aquests
darrers dies, ha estat sens dubte el re¬
torn a llurs actuacions de i'aileia volgut
Pere Bombardó.
Bombai dó, eix a l'entorn del qual fa
anyi que giren els altres atletes i verita¬
ble ànima de la nostra Secció, en tor¬
nar a reprendre d'una manera activa
sos entrenaments ha demostrat una
vegada més la seva vàlua i el seu afecte
constant a l'atletisme.
En exteriori'ztr la nostra joia per
aquest esdeveniment no podem per
menys que felicitar-lo ben cordialment
desitjant-li una actuació plena d'èxits
en la vinent temporada».
NOTICIES
Obiervatori Meteorològic de l<rs
Efcoles Piei de Matoró (Sts.
Observacions del dia 22 setembre 19S3
Borei d'observaciót 8 mati - 4 tarda
Altura llegidai 754 2 —756 2
Temperaturai 19 3 -20 6
Alt. reduïda; 752 1—754'
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Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cosa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacnrsals: Balaguer. Berga, Cervera, Figaeres, Qlrona, Qranollers, igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Paigcerdà, 5en d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Molleraaa, Artesa del Segre, Agramant,
Gironella, La Biabal, Pobla de Segar, Pons i Calaf
l Il·liHl E? ' Itil i
Ncsociem clf CDSoas vcnclntcní corrtrni
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de coniractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en caslòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletrea i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Sabscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, I totea aquelles operaclona qne Integra la Banca I Boraa
Hores de oaixa: de 9 a I i de 3 a 5'5Q
d'un robatori en una tenda de la Plaça
de Pi i Margall, digué anomenar-se Ca¬
simira Lozii Loza, havent-se comprovat
darrerament que aquests noms eren
falsos i que ella s'anomena Argimira
González de la Osa, natural d'Avíla, la
qual té antecedents penals.
—Radiomòbil *La Voz de su Amo*.
4 vàlvules moderníssimes. Funciona
amb corrent alterna o contínua, indis-
tinfament. No necessita antena ni terra 1
per a sentir estacions locals. Tapa des- i
montable. Preus: al comptat, Pies. 228, |
A terminis, Pies. 39'70 en 6 mesos. íj
Agè eia Oficial de *La Voz de sa \
Amo*: CASA MENSA, Fermí Qalan,
259, Mataró.
Aquest vespre a les deu, es reuneix
el Sindicat Agrícola Cooperatista, sota
t\ següent ordre del dia: I
Actuació de la Junta sobre fusió amb |
un altre Sindicat. Orientacions que dirà I
el president de l'Unió de Rabasssires |
de Catalunya. |
I
Per a demà al vespre, està convocada !
una reunió general en el Centre Repu- 1
blicà Federal, per a tractar de la «dis- |
cussió i aprovació del programa muni- \
clpal».
La millor avinentesa d'anar a Roma.
—Atenent les moltes demandes i per
tal de complaure a tothom, s'ha ajornat
el tancament de la inscripció al Pele¬
grinatge que, a. D., efectuaran a Roma
les oficinistes, amb motiu de l'Any Sant,
el mes d'octubre vinent. El grup d'ofi¬
cinistes, que anirà acompanyat del seu
director, Dr. Masdexexart, es complau
a fer-ho públic, per ta! que puguin en¬
cara inscriure's totes aquelles persones
d'ambdós sexes que han manifestat el
desig d'unir-se a l'esmentat Pelegrinat¬
ge. Poden formalKzir la inscripció al
Foment Mataroní i a Cívica Femenina,
fins al dia 25, en que quedarà definiti¬
vament tancada la inscripció i sense
possibilitat de nou ajornament,
La dona detinguda ahir, com autora
I —Heu vist l'exposició de llanes per
[ labors «Is aparadors de La Cartuja de
I Sevilla? Visiteu los que en trobareu per
I tots els gustos.
Acabament de la vaga
del ram de constnicció
Ahir al ma í, amb la intervenció de
l'Alcalde, senyor Rabat, que presidia,
fou celebrada una reunió en l'Ajunta¬
ment en ta qual s'arribà a un acord en¬
tre els patrons 1 obrers paletes i mosai-
cistes, fal anl solament solucionar la
qüestió dels ralolers per a donar el
conflictejper arranjat.
Ai vespre, en el mateix Ajuntament,
tornaren a reunir se, també sota la pre¬
sidència de l'Alcalde, signant-se les ba¬
ses que s'havien discutit en el curs de
tes reunions an'erior, les quals compre¬
nen la setmana de treball de 44 hores
amb el mateix jornal que es percebia
en les de 48; que els patrons podran
lliurement llogar el personal que neces¬
sitin, preferint sempre els de la locali¬
tat; els paletes continuaran amb el se¬
gur d'enfermetat que ja tenen establert
i els altres ^l'establiran de comú acord
d'una manera similar; i'horari de tre¬
ball en les clavegueres serà reduï a sis
hores diàries; els patrons proveiran als
obrers dels .atuells impermeables per
aquests treballs i 'proveiran el conve¬
nient botiquí; i finalment seran respec¬
tats i declarats vigents tota els bénéficia
i millores obtingudes en les bsses ante¬
riors.
Per absència d'un patró, no pogué
signar-se i'acord entre els rajolers, si
bé es dóna com a segur que serà firmat
avui.
Una vegada solucionat el conflicte,
els patrons i obrers es felicitaren ma-
tuament per haver arribat a un acord,
agraint to s ells la intervenció de l'Al¬
calde en aquestes dues últimes reu¬
nions. L'Alcalde ho remercià i reiterà
el seu oferiment d'intervenir en tots
aquells conflictes on sigui precisa la
seva presència.
Encara que a última hora, Gnalment
s'ha imposat el bon sentit de iots, i ela
acords han estat refrendata per i'autc-
ritat.
A suggerències de l'Alcalde, aquesla
tarda s'ha reprès ja ei treball en al¬
gunes obres de la via pública que ho
necessiten urgentment, entre elles, les
del carrer de Sant Josep. La resta del
treball serà reprès dilluns que ve per
tots els vaguistes.
Llesitt el DIARI DE MATARÓ
"Banco Urquíjo Catalán*'
MÍII:Nil.t2-bKilHi EtíiMIMIUa ipiibl dl bRlB, lU-IiUta liW
OIrcceions lelegrraflcs i Telefònica: CATURQQIIO i MatratseniB c la Barceloncla-Bareelou
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Btsbai, Calella, Giroas, Maarcsa
Mataró. Palamós, Peas, Sast Pell« de Galxola, Sltgraa, Torelló, Vlch I Vilanova
< Oefíró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN OKUP "URQUIJO":
Denominació
«Baico Urqaiio»
«Banco Urqaljo Catalán» . . «
«Banco Urqatto Vascongado» ,
«Banco Urpatlo de Oalpúzcoa» .
«Banco del Oesíe de EnpaSa»
«Banco Mlaero Indaslria! de Aatúrias»
«Baeco Mercasill de Tarragona»
«BancoUrqaflo deGBipúzGoa-BIarritz»
les quals tenen bon nombre de Sccarsala I



















Agències a diverses localltata espanyoles,
d'Espanya I en lesmés Importnita dcl méa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar i» Francaso Maeià, 6 • Apartat, 6 - Talifaa 8 i 305
Igasl qn* les resUnta Dependències del Banc, sqaests Agència reantsa tota mana d'opafaciona da
Banca I Borsa, dtacompla dt capona, obertura da orèdila, alo,, ato.
Horta d'ollalna: Dt 9 a 13 I da li a IT horta «—« Dlaaahlaa da 9 a
diari de mataró 3
Noticies de darrere liora
InformacM de l'Agdncla Pabra per conferencie» telefònlque»
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de setem¬
bre de 1Q33:
El centre de baixes pressions està
centrat al golf de Qènova i sota la seva
influència es registren pluges a França
i Europa Central i tempestes a Fàlia.
Els vents del Noi d que s'hm esta¬
blert ais països occidentals d'Europa
han donat lloc a un notable descens de
la temperatura.
A la Península Ibèrica el temps ha
millorat, però encara en les darreres 24
hores s'han registrat algunes pluges i
tempestes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps éi bó, però s'han establert
vents del Nord amb notable descens de
la temperatura.
Les mínimes més importants regis¬
trades avui han estat les següents: dos
graus a Núria, tres a Capdelia i zero I
graus a l'Estangento. f
En les darreres 24 hores ha p'ogut al 1
Pallars i a la costa de l'Empordà. |
Actualment està nevant al Port de la f
Bonaigua amb una temperatura mini- r
ma de dos graus sota zero. |
I
Interessants manifestacions
del President de la Gene- >
ralitat -
£1 senyor Macià que, de primer no
tenia res a dir, fa declaracions
a dojo i
Aquest matí el President de la Gene¬
ralitat ha rebut els periodistes i els ha
dit que no tenia pas res que valgués la
pena de comunicar-los hi. '
Un interrogatori amb punta. - La
col·laboració d s Füsquerra al
Govern Lerroux
A les preguntes que li ht fel un re¬
pòrter de si era cert que l'Esquerra ha
via acordat no recolzar el Govern Ler¬
roux, el senyor Macià ha respost:
—Nosaltres, quan prenem un acord
el cumplim. En la nota facilitada per la
minoria parlamentària, s'explicava i ben
ciar, la col·laboració que Esquerra Re¬
publicana estava disposada a dispensar
al nou Govern, i les condicions a que
aquesta col·laboració estaria subjecta.
Es veritat que una de les condicions,
la de presentar-se immediatament al
Parlament per a donar-li compte del
desenrotllament de la crisi, no ha estat
complerta. Però cal tenir en compte les
raons que fan de la presentació del Go-
Secció financieri
Cttltxaciesa de Barcelona del dia d'avui
facilitadeí pel corredor de Comerç di
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molsa, II
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vern a les Corts una cosa lògica i ple¬
nament justiflcada.
El ministre de Finances, com tothom
sap, era a Canàries, això ja motivà que
tardés alguns dies a prendre possessió
del càrrec, i encara es trobà que en el
Ministeri no hi trobà res que pogués
servir li d'orientació sobre la política
econòmica, fins l'extrem que tingué de
celebrar algunes entrevistes amb el se¬
nyor Viñuaies.
1 com que, de presentar-se el Govern
al Parlament sense un programa deter¬
minat de política econòmica, hauria de¬
fraudat el país, trobo del tot justificat el
retard i el que no es presenti a les Corts
fins el dit 2 d'octubre.
El nomenament
del Sr. Anguera de Sojo
Ei periodista ha preguntat: —Té al- |
guna re'ació la Generalitai amb el no- |
menfment del senyor Anguera de Sojo, '
de President de l'Audiència? ¡
— No hi tenim res que veure.
El processament I
dels senyors Badia i Farràs |
— Intervindrà la Generalitat en el
proccsssment dels senyors Badia i Far- ;
rà>? I
— La Generalitat no té d'intervenir en
una qüestió que es^à en mans dels Tri¬
bunals, i encara menys estant sota la ju- |
risdicció d'un ju'jat especial. i
EÍ cas dels diputats j
Loparena i Layret |
El mateix repòrter li ha preguntat en¬
cara què li semblava del cas dels se¬
nyors Loparena i Lsyret, que votaren
per la llibertat del senyor March.




Intrigat, potser, el senyor Macià, de
tantes pregunte?, es volgué assabentar
a quina redacció pertanyia el repòrter
preguntaire.
Quan ha sabut que era de «La Pu«
blicita'» ha di : —ja ho comprenc. Re¬
publicans ho sou, però catalanistes, la
majoria s'ho diu. Res, vosaltres sou
més in'ernsclonalistes que res 1 sense
dir res més, ha sorii'.
Altres notícies
La protesta de Figueres
Una comissió de l'Ajun'ament de Fi¬
gueres, presidida per l'Alcalde, ha visi¬
tat al senyor Selves per a protestar del
projecte d establir un campament de
vagabunda en ei castell de Figueres.
El governador general
visitarà els altres governadors
Ei senyor Selves ha dit que es pro¬
posava Visitar els altres governadors de
> Catalunya, abans de l'arribada del sub-
: secretari de Governació, el qual pro-
' bablement arribarà a Barcelona el di¬
mecres vinent.
; L'ordre de les visites serà cl següent:
i demà dissabte, Tarragona; dilluns, Llei-
: da, i dimarts, Gií-ona.
; El probable conflicte de l'aigua, gas
i electricitat
\ Sembla que en !e? negociacions que
es celebraven entre patrons i obrers
I per ttobar una fórmula de concòrdia,
hm sorgit setioso? entrebincs.
I El governador h- manat prendre les
f mesures r^cessà'i'S pel cas que es
I plantegéá o: fl
\ Lo campHv.ya moralitzadora
^ g v = i-dv h . i-nposat multes de
■
500 : -pietaris de music-
h i Oi : q tenien llogades noies
; Que !0 nicrt i ida! reglamentària.
D tr; ció de dos lladres
t ^crnacionals
La policis ha ds-ingut do3 subjectes
r que són considera s com a professio-
> nals periliosíssims del robe'ori.
Un d'eUs autor d'un robatori de bri¬
llants a Anvers, l'any 1929, per valor
de 3.00Ô.000 de pessetes, últimament
d'un robatori de pells, a París, per va¬
lor de molts milers de pessetes.
«C. N. T.» recollit
La policia ha recollit a l'estació, 1500
exemplars del diari «C. N. T.», que ha¬
via estat denunciat pel fiscal.
Madrid
3'30 tarda
La presentació del Govern al Par¬
lament. - L'actitud dels diferents
grnps parlamentaris
Totes les càbales giren al voltant de
la votació de confiança que pugui ob¬
tenir ei Govern quan es presenti a les
Corts. A'guns no s'expliquen com els
radicals continuen donant alts càrrecs
a diputats que es fan incompatibles i
que seran vots restais a la majoria en el
moment de la volaeió.
Un diari diu que sembla que els
conservadors estan disposats a donar
la confiança al nou Govern sí aquest
en Is declaració ministerial abandona
la política esquerrana del govern pre¬
cedent.
Sembla que els agraris també es de¬
canten per votar la confiança estimant
que ia derogació de la llei de termes
municipal és un gran triomf per ells.
Acció Republicana, segons es des¬
prèn del que ha dit un dels seus ele¬
ments significats, també votarà la con¬
fiança.
La incògnita resideix en els radicals-
socialistes que hom no sap què faran
degut a la profunda divisió que bi ha
entre ells.
De totes maneres en general es creu
que el Govern Lerroux tindrà vots su¬
ficients.
El ministre d'Obres Públiques con¬
trari a fer noves despeses per als
enllaços ferroviaris
El senyor Guerra del Río en la visita
feta a les obres d'accés i extra-radis ha
quedat satisfet de les obres que ha dit
que es prosseguiran, donant entrada a
l'Ajuntament i a la Diputació, en el Co¬
mitè
I En canvi el ministre ha declarat que
I per enllaços ferroviaris no pensa donar
ni un cèntim més per a obres noves,




A dos quarts de dues s'ha acabat el
Consell de Ministres.
Com de costum, el senyor Lerroux
ha donat una extensa referència verbal
de ço tractat en el Consell.
Primerament hi dit que havia rebut
la visita dels senyors Besteiro i Trifon
Gómez, els quals li han parlat de la si¬
tuació de la vaga minera d'Astúries, i
que ell els ha indicat la conveniència
que celebressin una entrevista amb els
ministres de la Indústrir, Hisenda 1
Obras Públiques per mirar de trobar la
solució del corfficle.
A continuació ha donat la següent
referència del Coonseil:
justícia: Cessió de i'exconvent dels
jesuïtes d'Oñi, pers colònia peniten¬
ciària.
Comunicacions: Prohibició absoluta
de circular per les carreteres autos nous
que no hagin adquirit la patent.
Ha estat admesa la dimissió del Pre¬
sident del Monopoli de Petrolis senyor
Toribio Echevarría.
Els ministres d'Obres Públiques i
Instrucció, ban portat nombrosos ex¬
pedients del quals donaran nois spart.
Agricultura: Han estat aprovades dis¬
posicions sobre l'exportació del raïm i
el colliu de l'arròs, i nombrosos expe¬
dients dels quals també es facilitarà no¬
ta especial.
Marina: S'ha disposat que el cuiras¬
sat «jaume I» vagi a Menton a recollir
les despulles del novel·lista Blasco Ibà-
ñ?z.
Guerra: Diferents expedients.
Governació: El ministre ha donat
compte que havia estat presentat, amb
tots els requisits que marca la llei, l'a¬
nunci de vaga general del ram de trans-
poits, excepte els ferrocarrils, de Ga¬
lícia.
El senyor Lerroux i els socialistes
En acabar el Cip del Govern de do¬
nar la referència oficiosa del Consell,
els periodistes li han preguntat si hi ha¬
via res de nou referent als alta càrrecs.
EI senyor Lerroux els ha contestat que
en el Consell no s'havia tractat de res
més que el que els havia dit.
Els periodistes li han preguntat si
havia llegit el manifest dels socialistes.
No, ha respos^ no he tingut temps.
Doncs diuen, li ha dit un periodista,
que cas que el govern derogui les lleis
de termes municipals o dels jurats Mix¬
tes, s'hi oposaran.
—Dins la llei—ha contestat el cap del
Govern—es pol fer tota l'oposició que
es vuigu', però si pretenen actuar fora
de la llei, han de tenir en compte que
el Govern té mitjans suficients per a fer
entrar la gent a la raó.
El Govern actual no derogarà cap llei
feta;per les Constituents, que no sigui
substituida per una altra llei aprovada
per aquestes Corts o unes altres; però
també cal tenir present que referent ■
la interpretació de les lleis el govern




La] caòtica situació de Cuba. - La
revolució va prenent un caire
marcadament comunista
NOVA YORK, 22—Les notícies' de
La Havana són confoses, doncs funcio¬
na la censura en les comunicacions te¬
legràfiques i telefòniques.
S'observa en el poble una cada ve¬
gada més accentuada xenofòbia exacer¬
bada pels discursos anti-imperlaliales
que prodiguen els elements comunis¬
tes. La bandera roja oneja sobre l'edi¬
fici que havia estat redacció de l'<He-
raldo de Cuba» i on han establert el
quarter general els comunistes.
Alguns creuen que el professor Oran
San Martin dimitirà per no poder fer
front a les exigències dels elements ex¬
tremistes, creient-se que en aquest cas
el succeïtà una Dictadura formada pels
sargenta de l'Exèrcit, que són els que
han portat el moviment a aquesta útii-
ma fase. També eis es udiants es tro¬
ben dividits en cx'remiües i conucrva-
dors.
4 DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Acordat per l'Cxcm. Ajuntament la
proviíió definitiva d'una plaça d'Auxi¬
liar de Secretaria encarregat de l'Arxiu,
nitiançant oposic'ó litare, es convoca
la mateixa pel termini de tres mesos a
partir dei dia següent de l'inserció de
l*ananci en ei Buliietí Oficial de la Ge¬
neralitat de Catalunya, podent els opc-
iitors presentar les seves íns'àncies en
la Secretaria municipal, en les hores
hàbils els dos primers mesos, acompa*
nyades dels documents que justifiquin
tenir més de 23 anys i no excedir dels
46, a excepció dels que perteneix'n al
Cos de Temporers que poden passar
d'aquesta edat, ésser de bona conducta,
trobapse lliure del servei militar, que
no pateixin defecte físic que els impe*
deixi l'exercici del càrrec i carèixer de
antecedents penals.
Deuran desenrotllar dos temes del
programa mínim, senyalat pel Govern
i altres dos de l'addicionat i escriure a
mà i a màquina al dictat en castellà i
català, redactant després ela documenta
que ei Tribunal senyalarà.
Aquest es compondrà del Sr. Alcalde
0 Tinent a qui delegui, un Tinent d'al-
caldei un Regidor designats per i'Aicab
dia, un Mestre Nacional nomenat per
aquesta, un Auxiliar designat pels de la
categoria i el Secretari de l'Ajuntament
1 satisfer com a drets d'eximen la quan¬
titat de 30 pessetes.
Mataró, 18 de setembre de 1933—
L'Alcalde, Josep Rabat—P. A. de l'E.
A., El Secretari, N. S. de Boada i Bor¬
ràs.
Notes Religioses
Dissabte: Santa Tecla, vg. i mr., i
Sant Lli, p. i mr.— Tèmpores.—Ordes.
QUARANTA HORES
Demà continuaran «i Cor de Maria.
Basilica parroquial d§ Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5'30 a les 0 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6*30, irisa-
gi; a les 7, mediiació; a les 7'30, conti¬
nuació de la novena a les Santes; a les
8'30, novena al Santíssim Nom de Ma¬
ria; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i visita ai
Santíssim.
Demà, vigília de la festa de la Verge
de la Mercè. Tarda, a les 4, «Maitines»
i «Laudes» solemnes, cantades per la
Rnda. Comunitat. Vespre, a les 7'45, vi¬
sita a Sant Jordi; a les 8, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sani Joan i Sani )§eep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina,
Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 8. exercici a
Sant Josep Oriol; a dos quarts de 9,
missa i exercici a honor de Sant Jordi;
vespre, a dos quarts de 8, Corona Car¬




El passat diumenge en passar pel
carrer de Montserrat i Rambles, o dins
el Cinema Modern, va extraviar-se una
cartera amb documents d'identidad.
S'agrairà la seva devolució al Diari
DE Mataró.
VIAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüclles, 22. - Mataró
iiiii! li tin li Pw
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial j




és el salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent
CONCESSIONAItl EXCLUSIU I HIIPSSITARI DELS APARELLS DE BOBINATGE CREUAT
aOSBR BADIA
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12 ptea. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromis us ei muntarem.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13 Diari de Mataró
Material escolari-Cartipassos, Es troba de venda en els llocs següentsi
llibretes, carpetes, pissarres, |
pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu- |




Llibreria Minerva , Barcelona, Í3
Tria l Tarreó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera. 48
Llibreria lluro. ' . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Santa Morto, 10
Eula del Comerç, Indústria I professions de la Ciotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Anpiiacianf teloRráliQiiCS.
CA5/1 PRAJ Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
BniïtaK
ANTON! OUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòstt de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
MLVADOB CA/MAUI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoocrs
BANCA ADNús R, Mendizúhal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venclmeni corrent
«J5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS CARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronicjals i plafclals
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Calicrcricf
EMILI SURIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Bcrpentins
Cirrialici
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarliQBC
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES >
»er encàrrecs: J. ALBERCH, ^ ant Antoni, 70 - Tel. 222
coi'icdis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
contes
MAQUINA D-ESCmURE Sí. Francesc P.. 16
Circulars, obres, actes i Iota mena de documents
Dcnlislcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 J.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fanicf
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Fincràrlcf
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
Fisicrics
JOAN ALUM Saní Josep, 16




•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imorcnies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'ariicles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
NaBBiiidirlà
FONT 1 COMP. " F. Oalan, 363- Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Màquines d'escriure
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Ncrccrict
K^EP MAÑACff Sant Cristòfor, 21Cièneres de punt, Perfumeria, Juguéis, ConfeccloDB
Ncilrcf i'obrci
RAMON CARDONER Scmt Benet, 41
Preu fet f administració
Mefdes
DR. G. CAPÓ Malalties nervlosis
Palau, 40 - Dissabtes de 3 à 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Munies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Notos i cicles
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccies per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Menüizàbal,S2
Gust i economia
Ocuilf fel
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al ma'í i dissabtes a la tarda
Pcrruanerlcf
C4*S>í PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tol — «On pane française»
EMILI DANÍS Sani Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Muller
ViafRes i Escprsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
